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MOTTO 
 
Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan. 
Sesungguhnya disamping kesulitan ada kelonggaran dan bila engkau telah selesai 
dari satu pekerjaan kerjakan pekerjaan yang lain dengan tekun. 
(QS. Al Insyirah : 6-7) 
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VISI DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI  
 
 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan  risalah Islam 
dan Budaya Indonesia. 
 
MISI 
 
 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
profesi. 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS  
DENGAN KEDISIPLINAN KERJA PADA ORGANISASI PECINTA 
ALAM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
ABSTRAKSI 
 
Kedisiplinan kerja sangat penting bagi organisasi-organisasi saat ini. Hal 
ini dikarenakan dengan terciptanya kedisiplinan kerja maka akan tercapai tujuan 
organisasi. Kedisiplinan kerja juga berdampak dalam peningkatan kinerja anggota 
di suatu organisasi dimana adanya kedisiplinan dalam organisasi merupakan tolok 
ukur hidupnya norma, tata tertib dan peraturan organisasi yang terkait dengan 
kepatuhan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kedisiplinan kerja adalah gaya kepemimpinan demokratis. 
Persepsi yang positif terhadap gaya kepemimpinan demokrasi merupakan sarana 
yang tepat dalam menciptakan suasana yang dapat mendorong munculnya disiplin 
kerja pada organisasi pecinta alam, sehingga ada kesadaran dari para anggota 
organisasi tentang perlunya kedisiplinan kerja. Tujuan utama dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan demokratis 
dengan kedisiplinan kerja pada organisasi pecinta alam di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif 
antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kedisiplinan kerja pada organisasi 
pecinta alam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi pecinta alam 
(MAPALA) di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang meliputi Corps 
Psychopala, Metala, Dinamik, Mpa Sangguru, Rechta Mahupala, Giri Bahama, 
Malimpa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive non random 
sampling yaitu tidak semua individu mempunyai peluang yang sama untuk 
menjadi anggota sampel, sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri atau 
karakteristik yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Jumlah subjek 
yang digunakan 60 orang. Alat pengumpulan data menggunakan skala gaya 
kepemmpinan demokratis dan skala kedisiplinan kerja. Teknik analisis data 
menggunakan korelasi product moment.  
Hasil analisis data menunjukkan hipotesis ditolak, diperoleh dari 
koefisiensi korelasi (r) sebesar 0,022 dengan p = 0,863 (p > 0,05). Kesimpulan 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara gaya 
kepemimpinan demokratis dengan kedisiplinan kerja pada organisasi pecinta alam 
di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Rerata empirik variabel gaya 
kepemimpinan demokratis = 106.950 dan rerata hipotetik (RH) = 90 yang berarti 
gaya kepemimpinan demokratis pada subjek penelitian tergolong tinggi. Rerata 
empirik variabel kedisiplinan kerja 64,350 dan rerata hipotetik = 55 yang berarti 
kedisiplinan kerja pada subjek penelitian tergolong tinggi. 
 
Kata kunci : gaya kepemimpinan demokratis, kedisiplinan kerja. 
